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Апстракт 
Многујазичноста и многујазичното усвојување се сложени 
феномени кои не само што ги опфаќаат сите фактори и процеси поврзани 
со усвојувањето на втор јазик и со билингвизмот, туку опфаќаат и 
посложени фактори и процеси поврзани со можното заемно дејство 
помеѓу изучуваните јазици. Процесот на усвојување на неколку јазици, 
т.е. многујазичното усвојување и многујазичноста како краен резултат 
од овој процес, се релативно помалку застапени во научните 
истражувања во споредба со усвојувањето на втор јазик и билингвизмот. 
Целта на овој труд е да се запознаеме со терминологијата поврзана со 
многујазичното усвојување. Накратко ги дефинираме клучните поими: 
прв, втор и трет странски јазик, потоа ги објаснуваме процесите на 
изучување на трети јазици, стиловите и стратегиите за учење и на крај ја 
анализираме улогата на мајчиниот јазик и на првиот странски јазик при 
изучувањето на втор странски јазик.   
 
Клучни зборови: прв странски јазик, втор странски јазик, трет 
странски јазик, многујазичност, стратегии за учење.  
 Вовед  
 За да извршиме дистинкција помеѓу усвојувањето и учењето на 
странскиот јазик, би било добро најпрво да ја објасниме разликата 
помеѓу термините мајчин јазик, странски јазик, втор јазик и меѓујазик. 
 Терминот мајчин јазик (понатаму во текстот се користи кратенката 
Ј1) го означува првиот усвоен јазик кој во педагошки контекст се 
нарекува и основен или изворен јазик (анг. native, base, source language) 
или јазик кој ученикот го знае (Đorđević, 1987: 54). 
 Со терминот странски јазик (понатаму во текстот се користи 
кратенката Ј2) го означуваме јазикот којшто се учи во училиштето како 
наставен предмет, но кој не се користи ниту како јазик на наставата во 
училиштето ниту како јазик за комуникација во општествената заедница, 
а во педагошки контекст се нарекува уште и јазик цел или таргет јазик 
659
(анг. foreign, goal, target language) или јазик кој ученикот треба да го 
научи (Đorđević, 1987: 54). 
 Американската и британската школа за применета лингвистика 
различно ги толкуваат термините втор јазик и странски јазик. Во 
американската школа овие два термини се синоними, додека 
британската школа прави разлика, односно под терминот втор јазик 
подразбира, за разлика од странскиот јазик, јазик којшто не е мајчин во 
земјата во која се користи, но е во широка употреба како јазик за 
комуникација, во образованието или во општествените институции и 
којшто вообичаено се користи заедно со преостанатите јазици (Richards 
et al., 1990: 108). Вториот јазик е, всушност, немајчин јазик којшто во 
една повеќејазична заедница се користи како официјален или 
институционалeн јазик. 
Според Гас и Селинкер, дисциплината на англиски јазик наречена 
Second Language Acquisition (буквално: усвојување на втор јазик), 
којашто се занимава со проучување на начините со чија помош 
учениците создаваат нов јазичен систем (Gass & Selinker, 2008: 1) и 
којашто зборува за теориските принципи на учење друг јазик, различен 
од мајчиниот, честопати не прави разлика меѓу термините втор јазик и 
странски јазик. Всушност, и во називот на дисциплината Second 
Language Acquisition терминот втор или странски јазик (анг. second 
language) се неутрализира. 
Терминот меѓујазик го вовел Селинкер за да го именува јазикот што 
го користат изучувачите на странски јазик. Меѓујазикот, според него, 
претставува посебен јазик кој се разликува и од мајчиниот јазик на 
изучувачот и од јазикот кон којшто тој се стреми (Selinker, 1984: 35). 
Овој термин редовно се користи и во македонскиот јазик како превод на 
англискиот термин interlanguage. 
 
 Многујазично усвојување 
Многујазичноста и многујазичното усвојување како сложени 
феномени кои ги опфаќаат сите фактори и процеси поврзани не само со 
усвојувањето на втор јазик, туку и со можното заемно дејство помеѓу 
изучуваните јазици, се широко распространети во светски рамки. 
Всушност, многујазичноста и усвојувањето на повеќе јазици често се 
сметаат како варијанти на билингвизмот и на усвојувањето на втор јазик. 
Трети јазици се странските јазици кои се изучуваат во временска 
последователност по првиот странски јазик (Ј2) и уште се нарекуваат 
следни јазици (Hufeisen, цит. од Стојчева, 2010: 609). Честопати не се 
прави разлика меѓу вториот, третиот, четвртиот и секој следен странски 
јазик којшто го учи човекот. Но, тоа не значи дека не е важно дали едно 
лице владее само еден или повеќе јазици пред да започне со учењето на 
следниот јазик. Всушност, сите веќе научени јазици, различни од првиот 
странски јазик, влијаат врз изучувањето на следните странски јазици. 
Голем дел од оние коишто учат и владеат втор јазик, имаат предуслови 
за учење на трет или четврти јазик. Но, се поставува прашањето: „Дали 
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двојазичните говорители имаат предност пред еднојазичните говорители 
во изучувањето на трет јазик?“. Поголем дел од истражувањата, 
покажуваат дека билингвизмот има позитивно влијание врз 
усвојувањето на трети јазици. Ова влијание е поврзано со 
металингвистичката свесност, стратегиите за учење на јазик и 
комуникативните вештини, особено во случаи на типолошки сродни 
јазици. Mеталингвистичката и метакогнитивната свесност играат важна 
улога во развојот на стратегии за учење на јазици од страна на 
изучувачите и корисниците на повеќе јазици.  
         Многујазичното усвојување, како усвојувањето на втор јазик така 
и усвојувањето на повеќе јазици е сложен процес, бидејќи јазиците може 
да се учат истовремено или последователно, формално (преку настава) 
или по природен пат (надвор од училиштето), во детството, 
адолесценцијата или во зрелоста. Социо-културолошката положба на 
секој јазик, заедно со улогата и функциите на јазиците во општеството 
може дополнително да го усложнат процесот на усвојување. 
        Карактеристично за поимот многујазичност е дека кога говорителот 
изучува повеќе јазици не започнува секогаш од нула. Истражувачите од 
областа на многујазичноста потенцираат дека не станува збор за развој 
на целосно нов дидактичко-методолошки концепт, туку веќе 
постоечкиот концепт да биде прецизиран и диференциран во однос на 
особеностите на наставата и учењето на следните јазици. Затоа, 
наставата по трети јазици си поставува две цели: 
        - Проширување на јазичните знаења, односно откривање на исти 
или слични јазични елементи и структури меѓу мајчиниот јазик (Ј1), 
првиот странски јазик (Ј2) и следниот странски јазик (Ј3) и на тој начин 
развој на рецептивните компетанции во Ј3; 
        - Развој на јазичната свест, односно користење, продлабочување и 
диференцијација на стратегиите кои се користат во процесот на учење 
на мајчиниот јазик и на првиот странски јазик при изучувањето на 
следните јазици (Стојчева, 2010: 614). 
 
 Улогата на мајчиниот јазик во изучувањето на Ј3 
      Влијанието меѓу јазиците во многујазичниот систем е од големо 
значење за истражувачите и научните истражувања. Може да постои 
заемно дејство и влијание меѓу сите јазични комбинации, Ј1 и Ј2, Ј1 и Ј3, 
а исто така и помеѓу Ј2 и Ј3.  
      Првиот (Ј1) или мајчиниот јазик го усвојуваме природно, паралелно 
и нераскинливо од нашиот развој како луѓе, од детството, надвор од 
институционалното и формалното образование, до нашето формирањето 
како личности. Мајчниот јазик претставува основа, сврзувачка точка и 
објект за споредба при изучување на следните јазици. Поради тоа, тој не 
се исклучува од наставата, туку се користи свесно и активно при 
изучување на странски јазик. Мајчиниот јазик ја структурира менталната 
мрежа на врски, во која се интегрираат сите елементи, единици и 
структури на новиот јазик (Neuner, цит. од Стојчева, 2010: 611).  
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  Улогата на првиот странски јазик (Ј2) во изучувањето на втор 
странски јазик ( Ј3) 
      Местото и улогата на Ј2 во процесот на усвојување и развој на Ј3 е 
важно прашање поврзано со процесот на усвојување на трети јазици и 
многујазична настава. Освен претпоставката дека Ј1 има доминантно 
место во процесот на учење на трети јазици, истражувањата покажуваат 
дека Ј2, исто така, зазема значајно место и има големо влијание врз 
усвојувањето на Ј3. 
 Прв странски јазик (Ј2) е јазикот којшто се учи во училиштето како 
наставен предмет. Јазичното искуство (процедуралното знаење) 
стекнато во текот на наставата по првиот странски јазик се збогатува и 
ги проширува јазичното знаење (декларативно јазично знаење) и 
вештините за разбирање (меѓујазичното разбирање). Начинот на којшто 
се одвива ова проширување и диференцијација во наставниот процес, во 
голема мера зависи од индивидуалните карактеристики на учениците.  
       Развојот на свеста при изучување на јазици станува самостојна цел 
на секој поединец кој ја следи наставата по странски јазик. Да се развива 
свеста, значи да се анализира сопствениот процес на учење. Тоа значи 
дека учениците треба да  посветат внимание на две значајни работи: 
       - Осознавање на сопствениот процес на изучување на јазици, на 
пример, учениците да почнат да размислуваат на кој начин ги учат 
новите зборови,  каква е нивната мотивација за учење, итн. 
       - Анализа на можностите за подобрување на сопствениот начин на 
учење, односно анализа и испробување на нови техники и стратегии на 
учење. 
 
 Стратегии за учење 
За разлика од наставата по мајчин јазик при изучување на нов јазик 
се активираат нови техники на учење и се користат стратегии кои имаат 
значајна улога и во процесот на изучување на следните јазици. За 
активностите на учениците се употребуваат различни термини како: 
однесување, тактики, техники и стратегии. Еден од најчесто 
употребуваните термини е стратегии за учење којшто подразбира 
однесување или активности на учениците за полесно, поефикасно, 
поуспешно, посамостојно и попријатно  изучување на странските јазици.  
       Стратегиите се класифицираат во четири основни категории: 
метакогнитивни стратегии (планирање, набљудување и евалуација на 
сопственото учење и на примената на јазикот), когнитивни стратегии, 
кои вклучуваат анализа, реализација или синтеза на наставните 
материјали (на пример, техники за меморирање на зборови или 
граматички правила), афективни стратегии (на пример, техники за 
справување со фрустрација или за зголемување на мотивацијата) и 
социјални стратегии кои се однесуваат на начините на кои учениците 
комуницираат со другите луѓе на странскиот јазик (Ј2). 
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       Многу е важно да се утврдат стратегиите коишто ќе доведат до 
поуспешно учење на јазикот, меѓутоа, исто така, треба постојано да се 
има предвид дека конкретни стратегии кои најдобро одговараат за едни 
ученици не мора да значи дека ќе одговараат и за други ученици. 
Фактори кои влијаат на изборот и употребата на стратегиите за учење се: 
возраста на учениците, полот, стилот на учење, културната и социјалната 
средина, претходното искуство во изучување на странски јазици, 
средината во која се спроведува наставата итн. 
       Многу студии покажале дека во раните фази на усвојување на јазик, 
при усвојување на Ј2, најмногу се користат стратегиите од Ј1. Сепак, во 
подоцнежните фази и при изучување на следни јазици (Ј3), стратегиите 
од Ј2 стануваат доминантни и преовладуваат во процесот на усвојување 
на јазикот во однос на стратегиите од Ј1. 
 
 Процес на учење на трети  јазици 
       При усвојување на Ј3 многу често постои пренесување на 
претходното знаење, т.е. новите информации и идеи ги осознаваме преку 
поврзување со нашите претходни знаења. Постојат два вида на 
претходно јазично знаење, односно знаењето на мајчиниот јазик и 
знаењето на втор јазик. Во првиот случај, станува збор за "трансфер", а 
во вториот случај за "генерализација". 
       Во дел од литературата, процесот на трансфер и процесот на 
генерализиција се третираат како два одделни процеси. Но, тие се 
поврзани, бидејќи и двата претставуваат начин на користење на 
претходното знаење за да се осознае нешто ново. Во пракса се среќаваат 
многу случаи во кои се комбинираат претходните знаења од мајчиниот 
јазик и претходните знаења од вториот јазик. Тоа зависи многу од 
блискоста на јазиците во однос на фонетската структура, лексиката и 
синтаксата. Најчесто постои пренос на знаење од првиот јазик, а не од 
подоцна научените јазици. Важно е да се напомне дека за да се користат 
соодветни стратегии за учење, неопходно е да се споредуваат не само 
јазиците и нивните елементи, туку и процесите на нивно изучување. Тоа 
значи дека треба да се посвети доволно внимание не само на 
содржинскиот трансфер, туку, исто така, и на операционалниот 
трансфер. Овие процеси како и процесите на поедноставување и 
повторување имаат важна улога во целокупниот процес на учење на 
трети јазици. 
 
 Заклучок 
 Откако разгледавме некои од клучните прашања поврзани со 
многујазичното усвојување кои се од големо значење и од голем интерес 
за многујазичната методика, можеме да заклучиме дека преносот на 
знаење од претходно научениот јазик или јазици на јазикот којшто се 
изучува зазема централно место во наставниот процес. Затоа, многу е 
важно наставниците да им помогнат на учениците да развијат свест за 
евентуалната блискост меѓу јазиците кои се изучувааат, да ги научат да 
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го разберат сопствениот процес на учење на странски јазик и евентуално 
да го спроведуваат самостојно и ефикасно, користејќи стратегии за 
успешно усвојување на следни јазици. Потребно е да се посвети повеќе 
внимание на многујазичното усвојување и да се користат активности кои 
од една страна ќе ја поттикнуваат многујазичноста, а од друга ќе го 
олеснуваат процесот на усвојување на јазикот. 
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